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angemerkt wurde, schafn solcherart dem Sauerstoff ein Unter- 
kornmen. 
(6) Dafs Schwefelcalcium die Kohlensiiure reduciren konne, 
geht aus folgendcm Versuche hervor. Durch WasserstolT re- 
ducirter Gyps, in einem Glasrohre sehr lebhaft glihend, durch 
welches trockne Kohlensaure geleitet wurde, veranderte diese 
sehr langsain so, dafs das austretende Gas nicht mehr vollslandig 
von Kalilauge absorbirt wurde, dagegen angeziindet niit b l a b  
blauer Farbe zu einer Luftart verbrannte, welche Kalkwasser 
triibte und sich in Wasser nierklich loste. 
Ueber einen neuen Kiirper aus dem Harn eines an 
Knochenerweichung leidenden Mannes ; 
von Henry Bence Jones. 
- 
Den ersten November 1845 erhielt ich von Dr. W a t s o n  
nebst einer Proberohre, die eine dicke, gelbe, halbflussige Sub- 
stanz enlhielt, folgende Notiz: ,,die Rbhre enthalt Urin von sehr 
grofsem specifischem Gewicht. Beim Kochen wird er sehr triibe; 
braust auf Zusatz von Salpetersaure, wird etwas roth gefhrbt 
und ganz klar. Was ist es?' Einige Stunden spater brachte 
Dr. Mac I n t y r e  mir eine Probe des Harns und theilte mir 
mit, dafs er nebst Dr. Wat son  den Fall in Behandlung und 
zuerst die besonderen Reaclionen dieses Harns bemerkt hahe. 
Die Probe von Urin war schwach sauer, spcc.Gew. 1034,2. 
Er enthielt ein Sediment, bestehend aus krystalliichem phos- 
phorsaurem Kalk, oxalsaurerri Kalk und Cylinder von Fibrin. 
Der Harn wurde beim Erhitzen dick, indem sich ein Nieder- 
Schlag von phosphorsauren Salzen bildele , wurde aber auf Zusatz 
einea Tropfens Saure wider klar. Mit einem Ueberschub von 
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Siilpetersiiure gab ar keincn Niederschlag, aufser nwh liingeretn 
Slchen oder nach dcni Erhitzen und Wiedererkalten, wobei er 
fesl wurde. Diese fesle Substanz liistc sicb beinl Erhilzen \tie- 
der auf und gestand beini Abkuhlen wieder. Hei fortgesetztc~~l 
Bochrn mit starker Salpelcrslure entwickelle sich nur wenig 
Gas und ubige Rcaction trurde ailfimgs nicht gehindert. Salz- 
siure gab den nlmlichen, beini Kochen liislichen, fat en Iiiirper. 
Starke Essigsaure gab nur einen gcringcn, beiin Erwlrmeii 10s- 
lichen Nicdcrscldag. Kaustisclies Kiili und scliwefelsaures Kupfer- 
oxycl gab cine hellc, prlchtig blaue Flussigkeit, (lie beim Kochen 
weinroth wurde. 
33,490 Grin. hinterliefsen ini Vacuuni iiher Schwefddure 
3,134 Grin. festen Riickstnnd oder 93,58 von 1OOO Thln. Harn. 
3. Nov. Derselbe I’abient gab mehr Urin. Dieser gab 
Gin grofsercs Sediment, hesleliend aus harnsaurem Ammoniak 
und et\t as aniorplirwi phospliorsaurern lii~lk und wcnige dunne 
Cylintler. Nach dem Filtriren R ~ F  As spec. Cew. = 1043,2. 
I)ic Heactionen waren dieselben wie friiher. 
33,785 Grm. gaben 4,267 Grin. feslen Rijckstand, = 126,29 
f ir  1OOO Harn. Alle Phosphorsiiure wurtb narh Zuswtz yon 
Chlorcalcium in Verbindung mit Kdk gehllt. Phosphorsiurer 
lidlk = 5,GS in  1000 Hsrn. 
7. Nov. L)er Harn desselben Patienten enthiell etwas kry- 
stalliiiisclien phosphorsauren Kalk und sehr sptliche Cylinder 
von l~ibrin. Dmelbe w w  von Ammonink srhwach alkalis&. 
Mit Alkoliol gab er einen reichlichen Niedcrschlag. Er coagu- 
lirte sehr stark beiiii Erhitzen. Mit eincin oder zwei Tropfem 
Essigstiure versetzt, gab er mil Perrocyankalium mgleich keinen 
Niederschlag. In weniger als einer halben S l d  Mle sich 
cin betrachlliclier Niederschlag gebildet , der in Halilauge sich 
liiste. 
8. Nov. Zahlreiche Krystalle von phosphorsaurem K&. 
liriiw Cylinder. Eiiiige oc*1aEdrisde lirystslle. Coagulirt beini 
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Erwlrnien, selbst nachdein er niit Kali oder Ammoniak schwach 
rlkalisch gcniacht war ; nacli Zusatz eines Uebemchusses findet 
diefs nicht inelir statt. 
9. Nov. Reichlichc Iiarnsaure Salze. -Wi Erhitzen coa- 
gulirt er nicht niehr so slark aals an beitlen vorhergehenden 
18. Nov. Spec, Gew. = 1039,6. Sauer. Vie1 harnsaures 
Aniiiioniak; phosphorsauren Kalk und oxalsauren Kalk. Coagulirt 
nicht bei lange .fortgesetztem Erwiirnien. Der Harn wurde 
Pltrirt urid der Analyse unterworl'en. 
33,665 Grm. Iiinlerliel'scn 3,679 festm Ruckstand = 109,28 
auf 1000 Harn und 0,390 Grm. Asche c 11,M auf 1OOO Harn. 
Diese .4srhe wurde in Wasser geliist, filkirt und init Sal- 
petersiure und salpetersaurrin Silberoxyd verseitt. 
lch erhielt 0,316 Grni. Clilorsilber = 3,83 Chlornatrium 
i n  1OOO Ham. 0,095 Grni. schwefels. Baryt = 2,iO schwefels. 
Kali in 1OOO Harn. 
33,670 Grm. Harn gdben niit Alkohol 2,408 Gnzr, Nieder- 
schlag = 71,5i in 1000 H a m  
1,896 Grm. dieses Niederschlags gaben 0,095 Grrn. Asche 
= 3,58 in 1OOO Harn. 
33,670 Grin. enthielten gelost , nacli der Behandlung mit 
Alkohol, 1,278 Grin. = 37,93.in iO00 Ham und gaben Asche 
0,270 Grin = 8,03 in io00 Harn. 
66,384 Gim., mit starker Essigsiure aiedergesclilagen, 
gaben 0,064 Grm. Harnsaure = 0,96 in 11ooO Ham, 
Die fillrirle Flussigkeit init Amnioniak gefallt : 
0,080 phosphorsaure Erden = 4,N in iO00 Ham. 
In 1000 Thln. Harn sind enlliaken : 
'ragen. spec. ~ e w .  = 1037,2. 
7"  
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Wasser 890,72 
neuer Kiirper 66,97 
Harnstoff und Extract 29,90 
Harnsaure 496 
Phosphorsaure Erden 1,zo 
Chlorna triuin 3,83 
Schwefelsaures Kali 2,io 
Phosphorsaure Alkalien 4,45 
1000,13. 
6. Januar. Erhalten von Dr. Mac I n  t y r e, gesammelt den 
Schwech sauer; vie1 harnsaures Ammoniak, oxalsauren und 
27. Januar ; einige todte Spermatozoen ; flltrirt spec. Gew. 
33,395 Grin., mit Ammonisk und Chlorcalcium gefallt, gaben 
66,019 Crm., niit Ammoniali gefallt , gaben phosphorsaure 
29. Januar. Spec. Gew. des Gltrirten Harns 1037,9. 
33,610 Grm., wie oben gefallt, gaben 0,277 phosphors. 
Kalk = 8,24 in 1000 Harn. 
GG,594 Grin., wie oben gefallt, gabeii 0,105 phosphors. 
Erden = 1,57 in 1000 Harn. 
30. Januar. Spec. Gew. des filtrirten Harns 1042,7. Keine 
Fibrincyliidcr; blieb in einem offenen Gefafs einen Monat lang 
sauer. 
33,763 Grm., wie oben gefallt , gaben 0,400 phosphors. 
Kalk = 11,85 in 1000 Harn. 
46,463 Grm., wie oben gefallt, gaben 0,oSO phosphors. 
Erden = 1,72 in 1000 Harn. 
Die beobachtete Verschiedenheit in der Coagulirbarkeit des 
I!crns mag viclleicht von den Schwankungen in dern Siiuregehalt 
27., 29. und 30. December. 
phosphorsauren Kalk. 
I031,3. 
0,269 Grm. phosphorsauren Kalk = 8,05 in 1000 Harn. 
Erden 0,095 = 1,43 in 1000 Harn. 
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beiruhren ; freie Saure kann die Reartion gehindert haben. Die 
einzig statlhafte Annahine ist aufserdem , dafs der Gehalt an dem 
neuen Korper zu verschiedenen Zeiten etwas schwankte und 
im Ganzen ist es nicht unwahrscheinlich, dab diefs der Fall war. 
Reactionen des durch Alkohul aus dem Hanb gefallten meuen 
Kerpers, nach dem Trocknen und Pulvern. Derselbe liistc sich 
langsam , aber vollstiinrlig in kaltem Wasser auf, schneller in 
siedendcrn ; naclideiri das Sieden einige Zeit getlauert hatte, zeigte 
sich anfangs keine Spur einer Coagulation, abcr bei wiederliollen 
Versuchen entsland nach 10 Minulen ein gallerlariges Gel innrn. 
Bei llnger fortgeselztem Kochen und zt:itweiscm Zusalz on 
wenig Wasser halte sich das Coagiilum nach einer Sluntle wil-  
stiindig wieder geliist. 
Wenn auf die pulverforuiige Substanz Wasser gegossen 
wurde, so schmolz sie zuweilen zusammen und wurde beirn 
Sieden hornig, worauf sie selbst der Wirkung einer lange fort- 
gesetzten Warme widerstand. 
Der Korper loste sich in Kalilauge nach liiagerem Slelicii 
bei gewolinlicher Temperatur oder bei 60" C. auf. Beim Neu- 
tralisiren mit Essigsiure entstand kein Niederschlag, aber aiif 
Zusatz eines Saureiiberschusses fie1 ein reichlicher Niederschlag 
nieder, der in mehr Essigslure unloslich war, beim Erwariireii 
aber sich aufloste. Auf Zusatz eines sehr grofsen Ueberschusses 
an Essigsaure wurde der Niederschlag wieder aufgelost. 
Die Losung des Korpers in Wasser gab mit Salpetersaure 
nnmittelbar einen Niederschlag , der beim Erwarmen sich voll- 
standig und leicht loste. Beim Abkuhlen entstand der Nieder- 
schlag yon Neuem. 
Wurde die wLserige Losung mit Essigsaurc! angesauert, so 
entstand auf Zusatz von Ferrocyankalium ein weifser Nieder- 
schlag, der in Kalilauge sich loste. Die wasserige Losung gab 
mit schwefelsaurern Kupferoxyd und mit Quecksilberchlorid Xe- 
derschlage , welche beide auf Zusalz von Essigsgure sich losten. 
103 J n  11 es, iiber dnen m?itt??b Kiirper atis dma H w t t  
Der mit Kupfervilriol erzeugte Nietlttrschlng liisle sicli in Kali- 
huge tilit tief blaucr Farbe auf, welclie beiiii Erwarnwn iri 
Weinrolh iiberging. 
Cmcentrirte Salzsiiure lh te  die Substanz init priiclitig yiir- 
purblauer Farbe auf. 
Durch AuflOsen in kochender Kalilaugr und Einlropl'cii von 
essigsaurem Bleioxyd in die Liisung enlsland eiiic lid' 1ii:ten- 
schwarze Fiirbung. 
Andyse. Zu der Aiialyse wurde die Substaiiz auf l'ulgciide 
Weise bereilet. Der Hain wurde iiiit einein grofsen Ueberschut 
von Alkohol vermischt, auf ein Filter geworfen und iiiit kalleni 
Alkohol so lange ausgewaschen , els dersclbc beiin Verdaiiipfen 
iioch einen RUclisland hinlerliefs. 
Der Niedersohlq wiirdc hierauf irn leercn Rrurn getrocknel, 
fein gepulverl und mil liocllciitlclll Aelher behandell, bis die Pliissig- 
keit beiin Verdaitipf'eii keine Spur w i i  Riickslriid hiiilerliel's. 
Hierauf wurde aberninls iin Vacuuiii iiber Scliwel'elsiure ge- 
trocknet. 
6,72 Gran binbrlieben 0,lO Gr. Asche = 2,8 pC. 
4,59 , einerzweiten Bereilungpben0,13 Asche =2,9 pC. 
I. 4,iO Gran aschefreier Subslanz gaben inil chromsrrurern Blei- 
oxyd verbrannt 7,77 Gr. Kohlenslure und 2,64 Gr. Wusser. 
IL 4,12 Gr. gaben 7,78 Cr. Iiohlensaure uiid 2,63 Cr. Wasser. 
HI. 3,57 Gr. einer zweiten Bereilung gaben 6,84 G. Pohlen- 
siiure und 2,24 Gr. Wasser. 
IV-. 442 Gr. derselben Substaiu bei i 3 6 O  gelrocknel gaben 
7,90 Gr. Kohlensaure und 2,66 Cr. Wusser. 
V. 3,83 Gr. einer drilten Bereilung gsberi 793 Gr. liuiilen- 
siiure und 2,47 Gr. Wasser. 
V1. 4,42 Gr. derselben Bereitling gabeic 8,& CF. Kohlcnsiiiire. 
VII. 3,57 Gr. gaben 634 Cr. ISolilensiiure d 2,24Gr. Wasser. 
VlI1. 2,85 Gr. der ersten Bereitung gaben 6$39 Gr. Platinselmink 
= t5,24 pC. Stiekrjtoff. 
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IX. 4,37 Gr. gaben 10,27 Gr. Plalinsaliniak = 14,81 pC. 
Sticksloff. 
In 100 Thellen : 
I. 11. Ill. IV. v. w. VII. 
Kohlensloff 51,68 51,50 52,25 52,29 52,1Q 52,19 52,25 
Wasserstoff 7,15 7,07 6,YP 7,17 7,lS n 6,97 
Sticksloff 15,24 n 1981 n sn n 
Si1ilersIt)ff ,, I) n n n w n  
5 Gran Subslanz ndt 50 Gran reiiiein Salpeler i n  eiineia Ph- 
tillliegel verpiifft, gab iiach deni Aufliistm in Wasser u ~ t l  Aa-  
sauern inil Salpelersiiiire lteinen Niedersdiltig rnit salpelwsaureni 
Silberoxyd ; init Chlorbariuiii eiitsliintl cin reiclilichcr , in Sal- 
pclersaure uiilbslicher Niederschlag; die liiervon abfiltrirte Pliissig- 
keit gab tnh Ainiiioniak eine Triibung, welclie diirch Essigsiiure 
verschwand untl diirch Amnionialc wieder enlsland. 
Bevor ich dcn Schwefelgehalt dieser Substanz bestiinnitr, 
Inachte ich cine Schwefelbestiminung des Albumins nus Eieni. 
Nach der Bchandleng des Albuinins init Stdpelerdure eiitslaiid 
auf Zusatz voii Chlorbariuiii I ia t i ln  cine Spur eiiius Nietlersclilags. 
9 Graii trocknes Albumin gahen niit 45 Gr. Salpeter und der 
gleichen Menge kohleiisaureni Nitron geschmolzen 0,83 (;ran 
schwefi4sauren Baryt, enlsprechcnd 1,21 pC. SchweTel. 
9,56 Gr. des n e u ~ n  Karpers gabcn nach dein Schmelzeii 
niit 45 Gr. Salpeter uiid der gleiclien lGlenge lrohlensaureiii Na- 
troii i,Ol Gr. schwefelsauren Baryt , eiitsprechend 445 pC. 
Schwefel. 
Dieselbe Substanx von einer andern kveitiing wurde zu- 
nachst untersucht. 20,67 Gr. wurde eine halbe Slunde lang 
niit verdiinnter Salzsaure gekocht ; die Liisting gab hierauf 0,17 
Gr. schwefelsauren Baryt = 0,09 pC. Schwefel. 
Die voo dem schwefelsauren Baryt abfiitrirte Mare Liisuug 
wurde mit Animoniak verselzt, der Niedersclag lnit kwliendeni 
Wasser ausgewaschen , verbrannt, wieder in Sdzsiiure gebt  
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und mit Ammoniak gefdlt. Ich erhielt 0,16 phosphorsauren 
Baryt. Derselbe wurde in Salzsaure gelost und mit schwefel- 
saurem Natron gefallt, wobei 0,059 Baryt erhalten wurde; hier- 
nach war 0,022 Phosphor oder 0,i pC. Phosphor vorhanden. 
13,53 Gr. gaben mit Soda und Salpeler geschmolzen i , i7 
Gr. schwefelsauren Baryt = i,i9 pC. Schwefel ; das Filtrat 
429 phosphorsauren Baryt, woraus 0,iS schwefelsaurer Baryt 
erhalten wurde. Hiernach betriigt der Phosphorgehalt 0,30 pC. 
1$88 Gr. gaben 497 Gr. schwefelsauren Baryt, entsprechend 
i,12 pC. Schwefel; ferner : 0,25 Gr. phosphorsauren Baryt, 
woraus O,i4 schwefelsaurer Baryt erhalten wurde, entsprechend 
Zicht man hiervon den Schwefel- und Phosphorgehalt ab, 
der durch Ausziehen mit Salzsiiure erlialten wurde, so bleibt in 
I 
429 pC. Phosphor. 
100 Thrilen : 
I. 11. 111. 
Schwefel 1,36 i,O9 1,03 
Phosphor 9 q20 OJ9. 
Vergleicht man die Zusammensetzung dieses Korpers mit 
der des Albumins oder des sogenannten Protei'ns, so sieht man, 
dafs das Verhaltnifs von Kohlenstoff zu Stickstoff in beiden 
Substanzen das namliche ist, dafs aber ersterer Korper etwas 
mehr Wasserstoff und betrachtlich mehr Sauerstoff in Bezug auf 
gleiche Kohlenstoffmengen, als das Albumin enthalt. 
Bei dem beobachteten Fall waren in iO00 Theilen Harn 
66,37 Theile der neuen albuminartigen Substanz vorhanden, 
demnach eben so vie1 als der Albumiugehalt des nornialen Bluts 
betragt. Was das Albumin betrim, so war hiernach jede Unze 
des secenirten Harns einer Unze Blutverlust aquivalent. 
Die charakteristischte Reaction dieser Substanz ist ihre Los- 
lichkeit in siedendem Wasser und der Niederschlag der auf 
Zusilz von Salpetersaure entsteht , in der Warme verschwindet 
und beim Erkalten wieder zuin Vorschein kommt. 
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Dieser Subslanx mufs bei acuten Fallen von Knochener- 
weichung wieder nachgesucht werden. Im Falle sie sich wieder- 
findct, miikte auch die Gggenwart von Chlor, welche in obigern 
Falle angedeutet war, genau gepruft werden. 
Herrn Dr. Watson und Dr. Mac Intyre ,  welchemich in 
den Stand setzfen, diese Unlersuchung auszufuhren, drucke icb 
hiermit meinen Dank aus, sowie Herrn Prof. F o w n e s  fir die 
Benutzung seines Laboraloriuiirs in University College. 
Ueber Oenanthol und dessen Zersetzungsprodukte ; 
von Th. G. Tilley. 
Die fliichtige, bei der Destillation des Ricinusols erhaltene 
Suhstanz besleht , wie B ussy  zeigle, aus einem aldehydarligen 
Korper, der zur Oenanthylsaure in demselben Verhaltnifs steht, 
wie der Aldehyd zur Essigsaure. B u s s y analysirte Oenanthol 
utid beschrieb dessen Darstellung, ohne indessen den Grgenstand 
weiter xu verfolgen. Dasselbe lafst sich leicht in reinem Zu- 
stande und in grofser Menge durch blofsse Destillation von Ri- 
cinusol gewinnen. Das iihergehende Oel wird, mit vie1 Wasser 
vermischt, aherrnals deslillirt, wodurch mehrere fette nicht fliich- 
tige Sauren gelrennt werden. Es ist indessen durch eine Bei- 
niengung von Akrolein und anderen noch unbekannten Korpern 
verunreinigt. Zur Vertreibung des Akroleins, drs aufserordent- 
lich fliichlig ist, erhitzt man die Fliissigkeit im Wasserbade auf 
100° und leilet einen Strom von Kohlensaure durch dieselbe, 
bis der bckannle, furchlbare Geruch des Acroleins verschwun- 
den ist. Man erhiiht nun die Temperatur im Oelbade aiif 155: 
wobei die Fliissigkeit zu sieden b e m t  und destillirt etwas 
